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ABSTRAK 
Roni Yudo Kuncoro. KREATIVITAS GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN 
KEWARGANEGARAAN DALAM MEMANFAATKAN MEDIA 
PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI SESUAI KURIKULUM 2013 (STUDI DI SMK N 1 
BANYUDONO). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.Oktober 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bagaimana kreativitas guru PPKn 
dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi;(2) bagaimana kendala-kendalanya; (3) dan dampak dari media 
pembelajaran berbasis TIK bagi guru dan siswa. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi dari sumber data. Sumber data yang 
digunakan adalah informan (Kepala Sekolah,Wakil Kepala Sekolah Bagian 
Kurikulum, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Siswa SMK N 1 
Banyudono), dokumen, tempat penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
trianggulasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. 
Langkah-langkah prosedur penelitian yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, 
tahap analisis data, tahap penyusunan laporan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kreativitas guru PPKn di SMK N 1 
Banyudono dalam  pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK, dalam melakukan 
persiapan guru melihat kondisi media yang akan digunakan terlebih dahulu dan 
mempersiapkan materi dan video sesuai RPP, dalam memodifikasi materi 
ditambahkan gambar dan video agar lebih menarik yang bersumber dari internet, 
sementara itu dalam hal evaluasi menyesuaikan materi dengan media yang 
digunakan. (2) Kendala guru SMK N 1 Banyudono dalam memanfaatkan media 
pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana dan 
prasaran yang kurang memadai dalam media pembelajaran. (3) Dampak pemanfaatan 
media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK N 1 Banyudono bagi 
siswa, membuat siswa tertarik dan paham  mengenai materi yang diajarkan, 
sementara bagi Guru berdampak pada engetahuan warga negara (civic knowledge), 
TIK memberikan dampak  mempermudah mencari informasi berhubungan dengan 
materi yang akan diajarkan, berkaitan dengan keterampilan warga negara (civic skill), 
dapat mengembangkan kreativitasnya dengan mendownload gambar-gambar ataupun 
video-video dari internet yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan lalu 
dibuat menjadi materi yang menarik untuk diajarkan kepada siswa. 
Kata kunci: Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Media 
Pembelajaran 
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ABSTRACT 
Roni Yudo Kuncoro. THE CREATIVITY OF PANCASILA AND CIVIC 
EDUCATION TEACHER IN UTILIZING AN INFORMATICS 
TECHNOLOGY AND COMMUNICATION-BASED LEARNING MEDIA 
CORRESPONDING TO CURRICULUM 2013 (A Study on SMK N 1 
Banyudono).  Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University. October 2015. 
The objective of research was to find out (1) how the creativity of Pancasila 
and Civic Education Teacher is in utilizing an informatics technology and 
communication-based learning media; (2) what the constraints are; and (3) what the 
effects of ITC-based learning media are on teachers and students.   
This research employed a descriptive qualitative approach. The research was 
conducted to collect and to obtain information from data source. Data source 
employed consisted of informant (Headmaster, Vice Headmaster for Curriculum 
Division, Pancasila and Civic Education Teachers and Students of SMK N 1 
Banyudono), document, location of research. Techniques of collecting data used were 
observation, interview, and documentation. Data validation was conducted using data 
triangulation. Data analysis used was an interactive model of analysis. The procedure 
of research included preparation, data collection, data analysis, and report writing 
stages. 
The result of research showed that: (1) the creativity of Pancasila and Civic 
Education Teachers in SMK N 1 Banyudono in utilizing an informatics technology 
and communication-based learning media, in making preparation, the teacher saw the 
condition of media to be used first and prepared material and video consistent with 
RPP (Learning Implementation Plan), in modifying the material by adding picture 
and video originating from internet in order to be more attractive, while in the term of 
evaluation, the teachers adjusted the material with the media used. (2) The constraint 
the teachers of SMK N 1 Banyudono faced in utilizing an informatics technology and 
communication-based learning media was inadequate infrastructure in learning 
media. (3) The effect of informatics technology and communication-based learning 
media use in Pancasila and Civic Education subject on students was that it made the 
students interested in and understanding the material taught. The effect on the teacher 
was that civic knowledge and ITC facilitated them to search for information related to 
the material taught, related to civic skill, that can develop its creativity by 
downloading pictures and video relevant to the material taught from the internet and 
then developing them into an interesting material to be taught to the students. 
Keywords: Pancasila and Civic Education Teachers, and Learning Media. 
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MOTTO 
“..Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan datang kemudahan..” 
(Q.S Al Insyiroh: 6-7) 
 
 
“Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan bagi 
orang itu karena ilmu tersebut jalan menuju surga”. 
(HR. Muslim) 
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